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Next Meeting: Jan. 28, 2010
6:30 p.m. at Boys and Girls Club 
Celebrating 2009 and Looking to 2010
After reviewing all the events 
and projects that happened 
on the Near Westside in 2009, 
there was only one thing to 
do: celebrate!  Right before 
the holidays, more than 150 
residents and partners involved 
in revitalizing the neighborhood 
came to the SU Warehouse for 
a fun evening of reflection and 
celebration.
The party featured great food, 
and soft hints of live piano could 
be heard throughout The Ware-
house lobby. After allowing 
time for residents and Initiative 
members to catch up, and after 
reflecting on 2009, Paul Nojaim, 
owner of Nojaim’s Grocery and 
a Near Westside Initiative board 
member, gave a champagne 
toast to the past year, and to 
an even more successful and 
exciting 2010. As if that weren’t 
enough, Santa Claus himself 
even made an appearance and 
gave some gifts to community 
residents!  
To cap off the night, Dennis 
O’Connor of the Onondaga 
Celebramos un grandioso 2009 y esperamos 
la venida del 2010
Near Westside Initiative
News/Noticias




For more information, call Sheena Solomon at 
315.474.2489 x16.  Si esta interasado en participar, 
favor de presentarse a la proxima reunion o llamar a 
Sheena Solomon (315.474.2489 x16) o Ana Fernan-
dez (315-443.8779).
Upcoming Events:
Jan. 18 - Martin Luther King Jr. Day - NO SCHOOL
Jan. 21 - Town Hall Meeting about Census
Feb. 25 - NWS Residents Meeting
Después de reflexionar 
sobre todos los eventos 
y proyectos que sucedi-
eron en el Near Westside 
en  el 2009, sólo nos 
quedaba una cosa por 
hacer: ¡celebrar! Más de 
150 residentes y los so-
cios que continuamente 
están participando en la 
revitalización de la comu-
nidad, se reunieron en el 
edificio Warehouse de la 
Universidad de Syracuse 
a principios de diciembre para una noche de reflección y celebración.
El evento se destacó por una comida exquisita y música de piano suave que se 
oía a través de todo el lobby del edificio. Residentes y miembros de la Iniciativa 
compartieron y conversaron sobre acontecimientos que ocurrieron en el Near 
Westside durante el 2009. Paul Nojaim, propietario del supermercado Nojaim’s 
y miembro de la Iniciativa del Near Westside, ofreció un brindis con champaña 
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Historical Association, gave a brief historical overview of the 
Near Westside. The presentation showed the slow growth 
of the neighborhood, its boom during the industrial revolu-
tion, its struggles during the later part of the 20th century, 
and finally, its hope for the revitalization currently occurring.
It was an evening that reminded everyone present that the 
NWSI—a unique collaboration involving residents, Syracuse 
University, and area businesses and organizations—has 
already come a long way, and, furthermore, that all involved 
must continue to work hard to make the Near Westside the 
best and most prosperous  neighborhood in Syracuse. 
The Secret is Out: 
Secret Lentil Has Amazing Clothing
Ya no es secreto: 
Secret Lentil tiene ropa increíble
Bitter Cold Can’t Stop NWS Tree Lighting and Caroling
El frío no impidió la iluminación del Árbol Navideño 
en el Near Westside ni el canto de villancicos
Ready for the Winter: Green Homes Update
Listas para el invierno: El progreso de la 
construcción de las casa verdes
¡Póngase en forma en el Near Westside!
Get Fit on the Near Westside!
Huntington Family Centers  Celebrates the Holidays
El Centro de Familias Huntington Celebra la Navidad
Would You like to Improve Your community?
¿Quiere mejorar su vecindario?
para despedir  el año viejo y desear un próspero y  exitoso 
2010. ¡Como si eso fuera poco, Santa Claus hizo su aparición 
y repartió regalos a los residentes de la comunidad!
Dennis O’Connor, de la Asociación Histórica de Onondaga, 
dió una breve charla sobre la historia del Near Westside. 
La presentación resaltó el lento crecimiento inicial de la 
comunidad, su crecimiento explosivo durante la revolución 
industrial, sus luchas durante la última parte del siglo 20 y, 
finalmente, sus esperanzas para la revitalización que está 
ocurriendo actualmente.
Fue una noche que les recordó a todos que el NWSI—una 
colaboración única en que participan los residentes, la 
Universidad de Syracuse, organizaciones y empresas de la 
zona—ya ha logrado mucho progreso, y que todos los in-
volucrados tienen que seguir trabajando fuertemente para 
hacer al Near Westside la mejor y más próspera comunidad 
en Syracuse.
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Secret Lentil is a line of clothing … well, 
really it isn’t. It’s more like an art project 
that produces clothes—unusual, artistic 
clothes made from recycled fabrics. Se-
cret Lentil is the brainchild of Helen Cart-
er, a sculptor more than a seamstress. 
Each piece she designs and creates is 
handmade and one-of-a-kind. Nothing 
is mass produced. Carter creates using 
a process she calls “fabric alchemy.” It is 
not traditional sewing, but then again, 
these are not traditional clothes. Instead 
they are unusual, durable, comfortable, 
flexible, funky, and fun.
So where does this alchemy take place? 
Right here in the Near Westside!  Secret 
Lentil is located in the Delavan Art 
Center on West Fayette Street, where it 
has a warehouse studio complete with 
a dressing room and racks of clothes to 
shop from. Go there for the clothes, and 
stay for a cup of coffee and chat with 
Helen and her partner Michael. You’ll 
not only find interesting clothes there, 
you’ll also meet some great folks and see 
what kinds of vibrant studio space the 
Delevan Art Center has to offer.  
If you want to learn more about Secret Lentil, check out their 
website: www.secretlentil.com 
Despite what was one of the coldest days of 2009, on Dec. 16 dozens of 
youth and adults headed to Skiddy Park for the annual Christmas Tree 
Lighting. Children from the Boys and Girls Club had the opportunity to 
hang up ornaments, eat fresh donuts, and drink hot chocolate before 
the candy cane lever was pulled and the tree was lit up.  
Following the tree lighting, members of the Westside Arts Council 
treated the community to some classic holiday caroling. The group 
walked around Skiddy Park singing all the classics while laughing and 
sipping on hot chocolate. To cap off the afternoon, holiday baskets were 
raffled off and two Christmas trees were delivered to families who were 
in need of them.  
Bitter Cold Can’t Stop NWS Tree Lighting and Caroling
The Secret is Out: 
Secret Lentil Has Amazing Clothing
El frío no impidió la iluminación del Árbol Navideño 
en el Near Westside ni el canto de villancicos
Ya no es secreto: 
Secret Lentil tiene ropa increíble
A pesar de que el 16 de diciembre fue uno de los días más fríos del 
año 2009, decenas de jóvenes y adultos se dirigieron a Skiddy Park 
para la iluminación anual del árbol de Navidad. Los niños del Boys 
and Girls Club tuvieron la oportunidad de colgar adornos en el árbol, 
comer donas frescas y tomar chocolate caliente antes de que el árbol 
fuese iluminado.
Tras la iluminación del árbol, los miembros del Consejo de Artes del 
Westside obsequiaron a la comunidad con algunos villancicos clásicos 
navideños. El grupo caminó alrededor Skiddy Park cantando, riendo y 
bebiendo el chocolate caliente. Antes de culminar la tarde, se rifaron 
canastas de Navidad y dos árboles fueron entregados a dos familias 
que no tenían árboles de Navidad.
Secret Lentil es una línea de ropa... bueno, en 
realidad no lo es. Es más bien un proyecto de 
arte que produce ropa fuera de lo normal. Esta 
ropa artística está hecha de tejidos y materiales 
reciclados. Helen Carter, quien es más escultora 
que costurera, creó Secret Lentil.  Cada pieza que 
ella diseña es original y hecha a mano. No pro-
duce nada en grandes cantidades. Carter hace sus 
creaciones usando un proceso  al que llama “la 
alquimia de tela”.  El proceso de costura no es el 
tradicional, pero de nuevo, estas no son vesti-
mentas tradicionales. En vez de ropa ordinaria 
o común, estas piezas son originales, fuera de lo 
común, duraderas, cómodas, flexibles, modernas y 
divertidas.
¿Dónde es que Helen produce este tipo de ropa? 
¡Justo aquí, en el Near Westside! Secret Lentil se 
encuentra en el Centro de Arte Delavan en la calle 
West Fayette.  Allí  encontrará un estudio completo 
con probadores y piezas de ropa a la venta. Pase 
por la tienda a ver la ropa y quédese conversando 
con Helen y su socio Michael mientras se toma una 
tacita de café. Además de encontrar piezas de ropa 
interesante en la tienda Secret Lentil,  también 
tendrá la oportunidad de conocer otros artistas 
que trabajan en los estudios del Centro de Arte 
Delavan. 
Si desea obtener más información acerca de lo que ofrece Secret Lentil, 
visítelos en su página Web: www.secretlentil.com
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Another great sign of progress for the neighborhood—Pulse Fitness Studio recently 
moved into the Near Westside! Syracuse’s premier location for Zumba and Yoga-
lates, Pulse Fitness Studio had its grand opening on Jan. 9 and kicked off with two 
free Zumba Master classes.  The studio is located at 713 West Fayette St. near the 
Kind Coffee Company. Pulse has a large studio with an equally large, well-lit lot fea-
turing plenty of free parking. 
Studio owner Tammy Panzironi, a fitness professional with 17 years of experience 
in the industry, says she is excited to be bringing Zumba and Yoga classes to the 
neighborhood. Zumba is a Latin-inspired dance-fitness program developed in the 
mid-‘90s. It fuses hypnotic Latin rhythms and easy-to-follow moves to create a one-
of-a-kind fitness program. 
Individual rates are available for regular Zumba and Yoga-lates classes, as well as for 
Zumba Gold and Zumba Lunch Express classes. Monthly passes are also available. 
Ready for the Winter: Green Homes Update
After a mild and snowless fall and early 
winter, the three Green Homes—winners 
of the “From the Ground Up” competi-
tion—are well underway. With a push to 
seal the exteriors before the snow and 
cold that has inevitably struck, crews 
have been working tirelessly to make the 
houses as weathertight as possible.
This is where the building projects cur-
rently stand:
• The R-House, at 619 Otisco St., has 
its foundation poured and is ready 
to be framed.
• The TED house, next door at 621 
Otisco, has walls, a framed roof, and 
just recently had windows installed.
• A few blocks away, at the Live Work 
Home (317-319 Marcellus St.), 
interior work is well under way. The 
house is already weathertight, and 
the contractors are also framing in-
terior walls and getting things ready 
for installation of mechanicals, in-
cluding radiant heat in the floor and 
a high-efficiency boiler. Next, the 
crew will install 10 skylights in the 
roof of the long, boxy structure. The skylights are intended to “daylight’’ 
the house, reducing the need for artificial lighting and improving the mood 
of the home’s residents. 
All three homes are slated to be completed by the end of Spring. Each of the 
homes has a buyer, and all are eager to move in and call the Near Westside their 
new neighborhood!
Listas para el invierno: El progreso de la construcción de las casa verdes
Después del otoño y principio de invierno sin nieve, las 
construcción de las tres casas verdes - ganadoras de la com-
petencia “From the Ground Up”- esta bien avanzada. Los 
contratistas han estado trabajando incansablemente para 
sellar el exterior de las casas antes de que nos pegue duro la 
nieve y el frío. 
Este es el estado actual del proyecto:
• A la casa “R-House,” en la calle Otisco #619, le han puesto 
sus cimientos y está lista para que monten la estructura.
• La casa “TED,” en la calle Otisco #621, ya tiene paredes, 
las vigas del techo están en su sitio, y recientemente se le 
instalaron las ventanas.
• A pocas cuadras, en la casa “Live Work Home” de la calle 
Marcellus #317-319, el trabajo interior está en marcha. 
La casa ya esta sellada y los contratistas han empezado a 
montar las paredes interiores. Se están preparando para 
la instalación del equipo mecánico, incluyendo un sistema 
de calor radiante en el piso y una caldera de alta eficien-
cia. El próximo paso será instalar 10 tragaluces en el techo 
de la casa, que es una estructura rectangular, larga y estre-
cha.  Los tragaluces filtraran la luz externa reduciendo la 
necesidad de iluminación artificial y proporcionando un 
ambiente relajado y cómodo para los residentes de la 
casa.
Las tres casas están programadas para ser terminadas a finales 
de la primavera.  ¡Cada una de las casas tienen su comprador y 
todos están ansiosos por mudarse y ser parte de la comunidad 
del Near Westside!
¡Póngase en forma en el Near Westside!
El gimnasio “Pulse Fitness Studio” se mudó recientemente al Near Westside. ¡Otro signo del progreso que 
se está viendo en la comunidad!  Especializándose en clases de Zumba y Yoga-lates, Pulse Fitness Studio se 
inauguró el 9 de enero y comenzó con dos clases gratuitas de Zumba Master. El gimnasio está ubicado en la 
calle West Lafayette #713, cerca del Kind Coffee Company. Pulse tiene un estudio grande y amplio estaciona-
miento gratuito y bien iluminado.
La dueña del gimnasio, Tammy Panzironi, tiene 17 años de experiencia en la industria, dice que está emo-
cionada al poder ofrecer clases de  Zumba y yoga a la comunidad. Zumba es un tipo programa aeróbico 
inspirado por la música y ritmos latinos que fue  desarrollado en los años 90.  Esta fusión de ritmos latinos 
hipnóticos es fácil  de seguir, creando una clase aeróbica como ninguna.
Se ofrecen tarifas para las clases de Zumba y Yoga-lates individuales, así como para las clases de Zumba  Gold 
y Zumba Almuerzo Express. También ofrecen tarifas mensuales.
Get Fit on the Near Westside!
Near Westside Initiative
Community Engagement & Economic Development
Syracuse University
The Warehouse-Room 405
350 W. Fayette Street
Syracuse, NY 13244-3050
S i g n - u p  f o r  t h e   e - n e w s l e t t e r  a t  www. s a l t d i s t r i c t . c om
As has long been a tradition at Huntington, 
families from throughout the neighbor-
hood were invited to a Holiday Celebration 
on Dec. 9  that included a delicious spa-
ghetti supper, desserts, games and crafts 
for the children, and enough door prizes 
that nearly everyone brought something 
home! And, naturally, there was an early 
visit from Santa and Mrs. Claus! Weather 
may have inhibited some of the crowd, but 
not the happiness of all who took part.
This celebration was later supplemented 
by an extensive program of gift-giving 
made possible by donations of dozens of 
individuals and organizations that provided 
hundreds of gifts, distributed to families affiliated in various ways with 
Huntington programs. It seemed that the procession of generous 
individuals who, for many years, have developed traditions of helping 
never ended.  
Huntington Family Centers 
Celebrates the Holidays
El Centro de Familias Huntington
Celebra la Navidad
Según su tradición, el Centro Huntington invitó 
a familias de la vecindad para una celebración 
Navideña el pasado 9 de diciembre, de 3 a 
6pm, incluyendo cena con spaghetti, postres, 
juegos y artesanía para los niños, ¡y suficientes 
regalos para que casi todos ganaran uno en la 
rifa! Por supuesto, también hubo una visita de 
Santa Claus y su esposa. El frío tal vez detuvo 
a algunos, pero no pudo detener la alegría de 
todos los que asistieron.
Un extenso programa de regalos a las familias 
afiliadas con los distintos programas de Hun-
tington fue hecho posible con las donaciones 
de decenas de individuos, compañías, y orga-
nizaciones de todo tipo que proveyeron cientos 
de regalos como donativo. La procesión de individuos 
generosos parecía que no acababa nunca. Algunos de 
ellos llevan muchos años ayudando a Huntington y otros, 
incluyendo organizaciones y compañías, se acercaban por 
primera vez.
Make sure you are counted, and that your 
neighborhood receives its fair share of funding 
for schools, programs, and services you use every 
day.
Join NY State Senator Dave Valesky for a Census 
2010 Town Hall meeting to find out about the 
important benefits of being counted.
Thursday, Jan.21 at 6 p.m.
Huntington Family Center
405 Gifford St.
Asegúrese de ser contado para que su 
vecindario reciba la porción justa de fondos 
para  escuelas, programas, y servicios que 
utiliza a diario.
Participe en una reunión municipal junto al 
Senador Dave Valesky, para aprender sobre los 
importantes beneficios del Censo 2010.
Jueves 21 de enero a las 6pm
Centro de Familias Huntington
Calle Gifford #405
Would You Like to Improve 
Your Community?
¿Quiere mejorar su 
vecindario?
